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PESTIVIRUS DEL REBECO 2001-06
2005-06
RNC Cadí



























• Pestivirus: 5 casos
– PCR / aislamiento
• QCI: 5 casos
–Mycoplasma conjuntivae
– Pestivirus: Antígeno negativo (PCR y aislamiento)
(Rebeco hembra seropositivo: 
SN: 1/1280 BD-Esp/97)
RNC ALT PALLARS-ARAN. QCI
3RNC ALT PALLARS-ARAN. QCI RNC CADÍ. EPIDEMIOLOGÍA
• Primer caso: 18 Junio (n=52)
• Foco en expansión
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4RNC CADÍ. CUADRO CLÍNICO
• Caquexia (43/46)
• Alopecia (29/46)




–Alteración comportamental (ausencia de 
reacción de huída) 9/27
• Abortos?
RNC CADÍ. CUADRO CLÍNICO
• Similar a la previamente descrita:
– Encéfalo: edema, gliosis, espongiosis y necrosis 
(infiltrado inflamatorio mononuclear perivascular)
RNC CADÍ. HISTOLOGÍA
5• Similar a la previamente descrita:
– Encéfalo: edema, gliosis, espongiosis y necrosis 
(infiltrado inflamatorio mononuclear perivascular)
– Piel: hiperpigmentación, hiperplasia, melanosis, 
queratosis folicular e incontinencia pigmentaria
RNC CADÍ. HISTOLOGÍA
• Control de la enfermedad
– Eliminación de los rebecos enfermos
• Medidas de gestión
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– Eliminación de los rebecos enfermos
• Medidas de gestión
– Suspensión de la caza
CONCLUSIONES
– Seguimiento de la población
– Estudio de la enfermedad
– Repoblación?
